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E l DIO DE LA PARROQUIA 
Nuestro digno señor vicario arci-
preste hizo desde estas columnas, el 
domingo anterior, un llamamiento 
preciso y sentido a:erca de la finali-
dad y significación del Día de la Pa-
rroquia, fiesta que tiene por objeto 
ílariiar la atención de los fieles sobre 
la necesidad de frecuentar su parro-
quia y ayudar al párroco en sus 
fines y obligaciones Especi-ílmente 
se les invita y estimula para la asis-
tencia a la Misa Mayor, la de mayo-
res gracias espirituales, y esta invita-
ción va encaminada a hacerles parti-
cipar en la brillantez y solemnidad 
del culto, a lo que como buenos celi-
greses estamos obligados a contri-
buir. La parroquia precisa esta asis-
tencia y asiduidad, y sobre todo el 
párroco necesita y debe sentirse esti-
mulado por la cooperación de todo 
orden que sus feligreses le presten 
para realizar su misión de apos-
tolado. 
En torno a estos deberes de los 
fieles, que si lo son de veras no pue-
den desconocerlos ni olvidarlos, han 
girado los temas de los sermones del 
triduo preparatorio, y las pláticas 
del pasado domingo en las misas 
parroquiales celebradas con mayor 
solemnidad y más numerosa Comu-
nión que de costumbre. 
La campaña de este Día de la Pa-
rroquia culminó en el anunciado acto 
literario de propaganda de la tarde 
del expresado domingo, en la iglesia 
de San Agustín, acto que vamos a 
reseñar, aunque con más brevedad de 
lo que deseáramos, para contribuir a 
la divulgación de los fines propuestos 
y frutos espirituales que de ello se 
¿spera conseguir. 
La presidencia la ostentó el señor 
vica-io arcipreste y cura propio de :a 
Primera de nuestras parroquias, don 
José Carrasco Panal, a quien acom-
pañaban don Antonio Mochó i López, 
cura ecónomo de San Miguel; reve-
rendo P. Serafín del Sagrado Cora-
zón de jesús, ministro de los Trinita-
ri.0s y cura de San Pedro; R. P. Patri-
Clo Carmena, representando al supe-
rior de T í J ^ ^ ^ f í f f i a s y encargado 
de la parroquia de Santa María, 
También ocupaban asiento en el es-
trado, entre < tros, el R, P. Pedro de 
Purchil, guardián de Capuchinos; 
R, P, Andrés de Málaga, profesor del 
Colegio Seráfico; don Antonio Rodrí-
guez Garrido, presidente de la Junta 
Parroquial de San Sebastián y direc-
tor del Instituto; ¿\ Hno. Javier y el 
Hno, Tarsicio, de las Escuelas Cris-
tianas; doña María Jesús Lora, pre-
sidenta de la Conferencia de San 
Vicente de Paúl; señorita Carmela 
Ríos, presidenta de las Jóvenes de 
Acción Católica de San Pedro; seño-
rita Pili Rojas de Lora, secretaria de 
la de San Sebastián; señorita María 
Ramos, presidenta de las del Carmen; 
don Fernando Mañas, secretario del 
Instituto; don Miguel Rodríguez Lara, 
director del Secretariado de Caridad; 
don Ramón Lanzas Tenor, presidente 
de los Jóvenes de A, C de San Sebas-
tián; don Francisco Zabala Moreno, 
presidente de la Conferencia de San 
Vicente de Paúl, de San Sebastián; 
don José González Gutiérrez, presi-
dente de los Jóvenes, de San Pedro; 
don Angel G3rcía Casero, señoritas 
María de la Paz León López y Mar-
garita Espinosa Lcría. 
Oíros señores sacerdotes, religio-
sos, directivos de A, C. y de otras 
asociaciones parroquiales, y, en ge-
neral, numerosas señoras y señori-
tas, ocupaban los bancos dispuestos 
a lo largo de la nave de dicha her-
mosa iglesia. 
Abierto el acto, el señor Mochón 
inicia los discursos diciendo que la 
razón del mismo es que, alarmado y 
conmovido el prelado del silencio de 
0 ara 1. 
Preciosos artículos, de última 
novedad, para niños y niñas. 
Rosarios, cruces y libros. 
Gran variedad de ESTAMPAS. 
Antes de adquirir nada, visite 
CASA MUÑOZ 
tumba que cunde en la parroquia, le 
dice a los párrocos que es indispen-
sable que los fieles vuelvan a la pa-
rroquia, a la casa que nunca deben 
abandonar. Trata de las muchas 
obligaciones que imponen los cáno-
nes a los párrocos, y dice que la 
descomposición de esta gran familia 
que es la parroquia produce ruptura 
de tradiciones y hace infecunda mu-
chas veces la obra del pastor, por lo 
que los fieles no deben dejar solo a 
su párroco, no deben apartarse del 
abrevadero espiritual que es la pa-
rroquia. Termina excitando a los 
presentes a ser apóstoles caseros 
para llevar a sus familiares la convic-
ción de que es necesario volver a la 
parroquia. 
La señorita María de la Paz León 
López, con mucha soltura y entona-
ción excelente, recitó una sentidísi-
ma composición poética del señor 
Mochón, tituladr «Las campanas de 
San Miguel», 
Angel García Casero, de la Juven-
tud de A, C , habló de los deberes de 
los fieles con respecto a la Misa Ma-
yor, Dice que la parroquia es el hogar 
familiar donde abrimos los ojos a la 
gracia y recibimos los primeros Sa-
cramentos, y en ella obtenemos bene-
ficios espirituales que no recibimos 
en ninguna otra parte. Da expira-
ción de lo que es la misa parroquial, 
y termina diciendo que a ella deben 
acudir todos para rodearla de mayor 
solemnidad y recibir las enseñanzas 
que como maestro y padre les da el 
párroco, quien tiene derecho a exigir 
esta asistencia y ayuda de sus fieles 
para poder cumplir los deberes y 
obligaciones dé la panoquia. 
La señorita Margarita Espinosa 
Lería, de la parroquia de San Pedro, 
leyó un admirable trabajo sobre la 
participación de los fieles en el canto 
litúrgico, haciendo historia de la im-
portancia que alcanzó el canto en 
todos los tiempos y de las variantes 
que introdujeron San Agustín, San 
Ambrosio y San Gregorio. El canto 
es voz del cielo, expresión viva de 
los sentimientos d*?! alma, voz de án-
geles que conmueve el corazón e ins-
pira una santa piedad.Por ello pide ri 
^ c e 
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todoi que vayan a la Misa Mayor y 
unan sus voces en las plegarias para 
más satisfacer a Dios y elevar hasta 
El nuestras aspiraciones. 
El señor Rodríguez Garrido justifi-
ca su intervención p^ra hacer en 
nombre de la junta Parroquial la 
c f enda de todos los feligreses a sus 
respectivos párrocos, en este primer 
Día de la Parroquia ofrenda que no 
es material, dice, porque antes de pe-
diros vuestro óbolo es obligado dar a 
conocer el significado de esta fiesta. 
El párroco ^s otro Cristo en la tierra 
y sus obligaciones y derechos le ha-
cen, según palabras dfl P. Vilariño 
que cita, rey de la parroquia, patriar-
ca del pueblo parroquial, padre de 
cada familia cristiana; está más cerca 
que el Sumo Pontífice y que los 
Obispos de éstas, y es el superior 
moral de todo el pueblo, juez de paz 
de todas las cuestiones, consejero 
nato de todas las dudas, representan-
te de la- caridad y depositario de la 
confianza de todos, porque para él 
están abiertas todas las puertas, y 
cuartos de baño 
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Precios 
reducidos. 
sobre todo, el corazón de iodos sus 
hijos, los parroquianos. Habla de su 
misión delicada y compleja, expuesta 
a crí icas y mmniuraciones cuando 
trata de corregir costumbres que la 
ignorancia religiosa o la malicia han 
ido tergiversando o corrompiendo en 
el transcurso délos añcs,ysobre todo, 
cuando como mandatario de! Prelado 
tiene que hacer cumplir sus órdenes. 
Traía de este vicio y pecado de la 
murmuración tanto más grave si pue-
de afectar a quien, como el párroco, 
tan alta investidura ostenta. Por eso 
hace su ofrenda al reverendísimo 
señor arcipreste como testimonio de 
a lhes ión fervorosa e incondicional, 
adhesión ya manifestada por la ma-
ñana en la concurrida Comunión ge-
neral ofrecida por él, pata que el Se-
ñor le colme de su gracia, le conceda 
larga vida y dé fuerzas suficientes 
para proseguir labor tan brillante-
mente iniciada hace dos años y que 
tan feliz e incansable continúa, y para 
io cual le ofrece la colaboración de 
los hombres de A. C. en cuyo nom-
bre habla. 
Por último, el señor Carrasco Pa-
nal se felicita por los hermosísimos 
discursos oídos tanto en el triduo 
como en este brillante acto, y se con-
gratula, tanto por él como por sus 
compañeros, de ver cómo han res-
pondido, cómo han vibrado las par-
tes selectas de las parroquias que 
ellos representan. Dice que esto es 
lo que hace falta: que haya en cada 
parroquia un grupo de fieles intrépi-
dos y entusiastas que ayuden a su 
pár oco y-Je secunden, porque esta 
es la manera de poder reformar la so-
ciedad presente. Habla de la labor de 
las distintas secciones de Acción Ca-
tólica v de lo que falta por hacer para 
trabajar por la santificación de las; 
almas y el remedio de las muchas 
i necesidedes que existen en las parro-
quias tanto en eí orden espiritual 
! como en el que exige el decoro- del 
' culto. Terminó pidiendo a todos se 
unan para trabajar pof4a parroquia, 
que si así lo hacen, Dios les premiará 
en esta vida y después con la gloria, 
i Seguidamente se cantó el Himno 
' de la Parroquia, y puesta de mani-
fiesto Su Divina Majestad, se hizo 
por el señor vicario la consagración 
de las parroquias de esta ciudad al 
Sagrado Corazón de Jesús y final-
mente dió la bendición con el Santí-
simo a los fieles. 
Todos los presentes se trasladaron 
acío seguido a la iglesia de San Se-
bastián, en cuyas sacristías se halla-
ban expuestos los ornamentos, cáli-
ces, custodias, cantorales y demás 
objetos del culto, pertenecientes, los 
más viliosos, a la antigua Colegiata. 
Exposición de verdadera suntuosidad 
e interés, que merecía una detenida y 
competente descripción. Asimismo y 
en el altar de la Virgen de la Antigua, 
fueron expuestas las reliquias de 
diversos santos, que se conservan en 
la primera de nuestras parroquias. 
eslricciones en los sui 
disipes eiécírlGes 
de la Empresa losé Carreird, aprobadas por 
la Delegación de Industria con fecha 16 de 
Abril de 1945, pata los pueblos''de Anfequera, 
Cuevas Bajas y Villanueva de Algaidas. 
ALUMBRADO: 
a) Todos los abonados cuyo promedio de 
consumo en rotación con el del año 1944 sea 
superior a 3 ) Kwh. vendrán obligados a efec-
tuar una reducción del 50 por 100 
b) Sólo se da'a servicio de alumbrado 
desde las 19 a 7 horas. 
c) Se suprimirán los aruncios luminosos, 
iluminaciones ornamentales y todo lo que 
suponga alumbrado exíraordinario. Los cafés, 
bares y demás establecimientos de pública 
concurrencia sólo podrán poner en servicio 
el 50 por 100 de su potencia instalada Lo>> 
escaparates sólo podrán utürzar 100 watios 
como máximo. 
FUERZA: 
a) Todos los abonados cuyo promedio de 
consumo en el año 1944 sea superior a 100 
Kwh. vendrán obligados a efectuar una reduc-
ción del 30 por 100. 
b) Los lunes, miércoles y viernes se supri-, 
mirá el servicio de 8 a 19 horas. 
c) Los martes, jueves 5 s ábados el servicio 
de fuerza se ajustará al .siguiente horaric: 
Panader ías y fábricas de harina y elevai ión 
de agu?s para usos domésticos, de 0 a 19 
horas; demás industrias, de 9 a 19 horas. 
NORMAS GENERALES: 
a) El abonado que no cumpla el turno o 
restricción ordenado será sancionado con el 
corte de fluido durante tres días. 
b) No se autor izará el enganche de nuevos 
abonados de fuerza ni ampliación de las ins-
talaciones existentes mientras estén en vigor 
las restricciones. 
c) Todos los días se suspenderá el servicio 
a las 19 horas durante 10 minutos, para que 
sirva de aviso a los abonados de fuerza. 
d) Las restricciones serán con carácter 
provisional, entendiéndose como máxima las 
solicitadas y su aplicación estará en relación 
con el caudal del Rio Geni], como asimismo 
su duración. 
e) La reducción en el consumo en fuerza y 
alumbrado de acuerdo con ios apirtados a) 
habrán de efectuarla los abonados afectados 
a partir de la lectura de contadores en el pre-
sente mes y la que se hace entre los días 
10 a 20. 
Ai.tcq-jera 3 de Mayo de 1945. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos i c ión . 
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T O S 
Sin la brillante actuación de Mano-
lete en las famosas coradas sevilla-
nas y la imponderable del mejicano 
Carlos Arruza en las de Jerez, no se 
hablaiía de toros en España. He poco 
tiempo acá había decaído fan!o el 
entusiasmo por nuestra fiesta nacio-
nal qne se iba a la plaza por seguir 
la tradición, por no perder la costum-
bre, pero sin interés con e¡ ánimo 
abatido ya por el desaliento y por 
tan'a esperanza frustrada. jQué hu-
biera sido de la afición si un año más 
sigue la fiesta de los toros como em-
pezó y terminó en el año 1944! 
Manolete era la única figura del 
toreo que nos metía en el tren y nos 
obligaba a correr en automóvil, por 
las carreteras, atravesando sierras 
bravias en noches de espléndida 
luna sin pensar en el obstáculo y sin 
detenernos ante el peligro... El era el 
único que arrastraba a las muche-
dumbres camino de la plaza y el que 
con su arte maravilloso y el dominio 
en su majeza inimitable, lograba clec-
Inzar a las multitudes transformando 
el hastío en alegría, el entusiasmo en 
ardorosas muestras y el calor de la 
disputa en el más noble y franco con-
vencimiento. El y sólo él, quedaba 
como gran figura del toreo; y esto, 
con ser mucho, no era lo suficiente 
para mantener la fiesta en su máximo 
esplendor. Se observaba que la gente 
corría hacia otros lugares de diver-
sión, nunca parecidos al de esta gran 
fiesta española donde el sol,si quema, 
es sólo para avivar la alegría. 
Ha sido, pues, neces-ria la presen-
cia de los diestros mejicanos para 
que el estímulo renazca, y se ponga 
en pie y no siga en esa cómoda pos-
tura en cjue ya le habían colocado los 
toreros españoles. ¡Ya se puede ir a 
los toros! Dígalo, si no, Sevilla, que 
durante la celebración de sus magr í -
ficas corridas, Manolete y Arruza 
lograron enardecer a ios espectado-
res; aquél con su temple e inimitable 
toreo de artista consumado, y éste 
con la escuela renovadora de su 
valentía electrizante. 
Si en Sevilla los dos alcanzaron 
grandes triunfos, en la plaza jerezana, 
Arruza, la tarde del 30 de Abri l , 
«scaló la cumbte, colocándose en lo 
más alto. Allí le vimos prender tres 
psres de banderillas, por el lado dere-
cho, llegando has'a la cabeza de la 
fiera con tal precisión, que tuvo que 
contraerla cintura para dejarle pasar, 
V después hincó las rodillas en tierra 
V a un toro que se le quedaba en la 
mitad de la suerte, le dió un escalo-
friante molinete seguido de cuatro 
manolefinas, en igual postura, en 
donde el diestro, la cabeza del toro y 
la muleta eran una sola figura. iQué 
emoción y cómo crujió la plaza enar-
decida de entusiasmo ante aquella 
proeza sin par! 
Jamás olvidaremos la tarde memo-
rable en que Arruza infiltró en las 
venas de los espectadores la sangre 
que dará vigor y vida a esta fiesta tan 
españolísima. 
Arruza vendrá a Antequera, Una 
empresa valiente le ha contratado 
para actuar el día uno de Junio en 
unión de otros dos diestros de justifi-
cada nombradía, y entonces tendre-
mos ocasión de apreciar cómo el arte 
de este hombre, su valentía y su his-
torial no son hijos de una propagan-
da hecha con largueza, sino que res-
ponde a una realidad ya proclamada 
en todas partes. 
L. MORENO RIVERA. 
moldes para diiioes, dsr 
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Glorias del Libro 
S O N E T O -
(Leído en la Fiesta del Libro.) 
Eres, oh l i b r o , de la ciencia g lo r i a , 
pues la ciencia su n ido en t i pusiera, 
y la verdad por t i se d i fundiera 
cual faro esplendoroso de la h i s to r i a . 
Manos aleves r a s g a r á n tus hojas, 
o jos de hiena te v e r á n con rab ia , 
de insul tos m a n c h a r á n tu frente sabia 
quien no son hombres, sino fieras rojas 
Y, v i ve Dios, que el l i b r o es don del Cie-
joye l que engasta el saber profundo, ( lo, 
letras aladas del celeste vuelo: 
del enfermo solaz, solaz fecundo 
del caminante por humano sucio, 
array que avalan cuanto sabe el mundo 
J O S É G A R C Í A B E R D Ú N 
DEL I , N. P, E. 
Antequera 10.-4-45. 
I f i F E Z UREl l 
C O N S U L T A DIARIA D E 
íicína y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (|t,nto al C ineTor ' ' i l 
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la M í a ciclista a Espafia 
empieza el ma 10 
El p r ó x i m o jueves d a r á comienzo esta 
interesante c o m p e t i c i ó n , que tanto é x i t o 
ha tenido en anteriores a ñ o s , y que en e! 
presente ha sido organizada por La 
E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A en c o l a b o r a c i ó n 
con la U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . 
Los mejores corredores de E s p a ñ a e 
internacionales t o m a r á n parte en esta 
gran carrera, c a l c u l á n d o s e en cincuenta 
los part icipantes. 
E l i t i ne r a r io de la carrera y repar to de 
las etapas de la misma es el siguiente: 
1. a etapa, d ía 10, Madr id-Salamanca , 
212 k i l ó m e t r o s . 
2. a, el 11, S a l a m a n c a - C á c e r c s , 214. 
3. a, el 12, C á c e r e s - B a d a j o z , 132. 
4. a, el 13, Bada joz-Almendra lc jo (con-
t ra re loj) , 57; y 5.a, Almendralejo-Se v i l l a , 
17 t i (Descanso.) 
6.a, el 15, Sevi l la-Granada, 251. 
7.3, el 16, Granada-Murc ia , 285. 
8, a, el 17, Murcia-Valencia , 245. (Des-
canso.) 
9, a, el 19, Valencia-Tortosa , 188. 
10, el 20, Tortosa-Barcelona (cuat ro 
vueltas Mont ju ich) , 200. 
11, el 21 , Barce lona-Zarago^ l , 306. 
12, el 22, Zaragoza-San S e b a s t i á n , 277. 
(Descanso.) 
13, el 24, San S e b a s t i á n - B i l b a o , 207. 
14, el 25, Bi lbao-Santander , 188. 
15, el 26, Santander-Reinosn, 110. 
16, el 27, R e i n o s a - G i j ó n , 200, (Des-
canso.) 
17, el 29, G i j ó n - L e ó n , 148. 
18, el 30, L e ó n - V a l l a d o l i d , 132. 
19, el 31 , V a l l a d o l i d - M a d r i d , 185. 
Tota l , 3.708 k i l ó m e t r o s . 
El p r imer premio de la c l a s i f i cac ión 
general es de 15.000 pesetas, el segundo 
de 10.000 y el tercero de 8.000, exis t iendo 
numerosos premios de etapas, por u m i -
tos y m o n t a ñ a , con un to ta l de 121.000 
pesetas, lo que puede dar idea del in te -
r é s y e x p e c t a c i ó n que existe para esta 
carrera . 
El paso de los corredores por An te -
quera, en la etapa Sevi l la-Granada, s e r á 
el d ía 15, aproximadamente a las doce 
de la m a ñ a n a . E l con t ro l de aprov i s io -
namiento se e s t a b l e c e r á a las puertas 
del Ayun tamien to 
El C o m i t é local para este con t ro l se 
ha formado por los siguientes s e ñ o r e s : 
don R a m ó n Sorzano Santolal la , teniente 
de alcalde; don Francisco Ruiz Burgos, 
don José Serrano Romero, don Juan 
G a r c í a , co laborador depor t ivo de este 
semanario, y don Felipe Flores Ortega, 
competentes aficionados que c o o p e r a r á n 
a la o r g a n i z a c i ó n y recibimiento de los 
corredores, en u n i ó n del delegado espe-
cia l de La E d i t o r i a l C a t ó l i c a , don José 
M u ñ o z Burgos. 
CORREAS paraíraosmislón. 
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En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
Rl pasado viernes c e l e b r ó en segunda 
convocator ia su acostumbrada s e s i ó n la 
C o m i s i ó n Munic ipa l Permanente, apro-
b á n d o s e el acta de la s e s i ó n anter ior y 
las cuentas de gastos de la semana. 
Q u e d ó enterada la C o r p o r a c i ó n de 
una atenta carta de don Ignacio M u ñ o z 
Rojas, en la que agradece el acuerdo de 
p é s a m e con mo t ivo «leí fal lecimiento de 
su hermana (q . e. p. d.) 
Se conceden licencias al guardia m u -
nic ipal Francisco Pedrosa y al p o r t i t o r 
A n t o n i o Espejo. 
Se concede la excedencia v o l u n t a r i a a l 
guardia munic ipa l Ignacio Ga l l a rdo S á n -
chez. 
Se acuerda requer i r a Francisco Gar -
cía Velasco para que en plazo de cinco 
d í a s ret ire los e s t i é r c o l e s del lugar donde 
los vienen depositanto sus famil iares en 
el a n e j ó Bobadi l l a , pueblo, dando cuenta 
de^haberlo efectuado. 
Se autoriza a la superiora de las Her-
manitas de los Pobres para que sus t i tu-
ya la t u b e r í a de p lomo por una de h ie r ro . 
Se resolv ieron otros asuntos de t r á m i -
te y de personal , l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n . 
CONSULTORIO ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
Declaraciones de siembra 
Auto r i zado por la D e l e g a c i ó n P r o v i n -
cial de la C o m i s a r í a de Recursos de la 
Zona Sur, ha sido ampl iado el plazo de 
p r e s e n t a c i ó n de declaraciones de siem-
bra de garbanzos y guisantes, en los 
ejemplares de dicha C o m i s a r í a , sin per-
ju ic io de declarar dichas siembras en las 
hojas declaratorias modelo C . - l 1945, 
p rov i s iona l . 
E l plazo a que antes se hace referen-
cia, f inaliza el d ía 12 de los corrientes. 
¡ I N D U S T R I A L E S ! 
Se pone en conocimiento de los p ro -
pietar ios de bares y cafés , que los des-
cubiertos que tengan por concepto de 
tikets, pueden hacerlos efectivos en pe-
r í o d o vo lun ta r io hasta el p r ó x i m o d í a 11, 
en el correspondiente Negociado, t rans-
cu r r ido el cual se p r o c e d e r á a su cobro 
por vía de apremio. _ 
P E S A S Y MEDIDAS 
Los contr ibuyentes por este concepto, 
que no hayan cancelado sus descubier-
tos, p o d r á n hacerlos efectivos en el res-
pectivo Negociado y en p e r í o d o v o l u n -
ta r io hasta el d ía 11 de los corrientes, 
t ranscur r ido el cual se p r o c e d e r á a su 
cobro por la vía de apremio. 
J I M L O C A L D E L T O R I S l 
Se ha celebrado una r e u n i ó n de la Jun-
ta Local del Tur i smo, en la que se d ió 
cuenta de la g e s t i ó n que se sigue, a ins-
tancias de la misma, por la D i r ecc ión Ge-
ne ra i í de l ramo, sobre la c o n t i n u a c i ó n del 
camino de acceso a la sierra del Torcal , 
a s í como de ot ras relat ivas a la iglesia de 
Santa M a r í a . 
Se c o n g r a t u l ó la Junta del estableci-
miento de un coche de primera-segunda 
que enlazando con el t ren e x p r é s en Bo-
badi l la , ha vertido a redundar en benefi-
cio para la c o m u n i c a c i ó n con la capital 
de la provincia . 
Se a c o r d ó hacer una g e s t i ó n para el 
p ron to ar reglo de la carretera de Sevilla 
y se adoptaron o í r o s acuerdos sobre pro-
yectos que afectan a la c o n s e r v a c i ó n de 
mot ivos t í p i cos de la p o b l a c i ó n y a la 
propaganda de tur i smo. 
LABORATORIO 
FOTOGRAFICO 
V E L A S C O 
E S T E P A , 6 4 
jante a la ferretería «La Llave* 
R E V E L A D O DE C A R R E T E S 
C O P I A S - A M P L I A C I O N E S 
P R O D U C T O S 
K O D A K 
L A M A R C A M U N D I A L 
M I L I T A R E S 
REVISTA A N U A L DE L O S R E E M -
P L A Z O S 1939 A 1941 
Se pone en conocimiento de las clases 
y soldados pertenecientes a dichos reem-
plazos, que se encuentran disfrutando l i -
cencia i l imi t ada , la o b l i g a c i ó n que tienen, 
s e g ú n lo dispuesto por la Super ior idad, 
de pasar la revista anual mi l i t a r del a ñ o 
en curso, bien entendido que aquellos 
que dejen de hacerlo i n c u r r i r á n en falta 
que s e r á sancionada en la forma que 
previene el vigente reglamento de Reclu-
tamiento . 
Antequera 4 de Mayo de 1945 
Oriaiimi Naiial k Cieos 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 29, domingo 
— 30, lunes 863 
— 1, martes 
— 2, miércoles 
— 3, jueves 3 4 
— 4, viernes 
— 5, sábado 558 
L 1 
L U M I N O S I D A D E S , p o e s í a s , de 
José Luis M a ñ a s Morquecho. 
Estamos en deuda con el autor de este 
l i b ro , que l legó a nuestras manos cuando 
m á s apremiados de t rabajo y de espacio 
nos e n c o n t r á b a m o s . Pero aun faltos d? 
és te , no queremos demorar el acuse de 
recibo y dedicar unas l í n e a s , no de cr í t i . 
ca, que para eso carecemos de autor idad 
y conocimientos, pero sí expresivas del 
agrado y gusto con que hemos pasado 
las p á g i n a s del l i b r o d e t e n i é n d o n o s en 
varias de aquellas composiciones donde 
m á s campea el sentimiento y la e m o c i ó n 
l í r ica que despierta el estro de M a ñ a s 
Morquecho. 
La i n s p i r a c i ó n eterna del amor predo-
m ú i a en sus p o e s í a s y les da sabor r o -
m á n t i c o , aunque por la vestidura se es-
fuerce por parecer moderno este poeta 
que traza su p rop ia semblanza en estas 
estrofas: 
«•Peregrino ar t is ta , s o ñ a d o r asceta, 
l leva el alma virgen cautiva de amor; 
son las dulces r imas del recio poeta 
palomas prendidas en el pa rdo alcor. 
«En su numen—nido de a londras dor-
(midas—, 
deja cautelosa su musa vert idas 
las semillas rojas de la i n s p i r a c i ó n , 
y su l i r a maestra las a r ru l la luego 
hasta t ransformar las en versos el fuego 
de la hoguera augusta de su c o r a z ó n . » 
Ent re sus p o e s í a s amorosas e s t á «Au-
sencias donde se acusa un estilo f lor ido, 
elegante y emotivo; y hay otras pa té t i -
cas, m í s t i c a s , de hondo sentido, y algu-
nas « e s t a m p a s » t an llenas de color y 
movimien to como la que dedica a la feria 
de Ante^uera , que en o c a s i ó n oportuna 
tendremos mucho gusto en reproduci r en 
nuestras p á g i n a s . 
Este pr imer l i b r o de versos, que el 
mismo M a ñ a s Morquecho no sabe si s e r á 
el ú n i c o , descubre a uno de esos estros 
que en la paz de un pueblo—Puente Ge-
ni !—y sometido a la aridez de unas fun-
ciones prosaicas, encuentra t iempo para 
dejar v o l a r la f a n t a s í a y prenderla en 
las l í n e a s r í t m i c a s y quebradas del verso, 
m á s para propio deleite que para aspi-
r a r a la no tor iedad . 
Llévenle estas cortas l í n e a s nuestro 
al iento, s iquiera sea modesto en el cam-
po de las letras, para que en breve dé a 
luz o t ro volumen. 
M. 
FANTASIA 
Gran Semanario de la I n v e n c i ó n Lite-
r a r i a , pub-ica en su n ú m e r o 8: Francisco 
J o s é Goya, g u i ó n l i t e ra r io , desarrollado 
por planos, de Ben jamín Bentura y Joa-
q u í n F. Roa; La sombra revelada, poe-
s í a s de Eugenio Frutos ; Inesilla y el ru i -
s e ñ o r , ob ra d r a m á t i c a en tres actos, por 
Ricardo Majó ; Los signos del Zodiaco, 
por R a m ó n G. G a r c í a - L a g o ; Donde me' 
nos se espera, una n a r r a c i ó n breve de 
J o s é Car los de Luna, y otros interesan-
tes or iginales . 
3 pesetas, Casa M u ñ o z 
BL SOL D E ANTEODEUf l R8«!D« 5 * 
NOTICIAS VARIAS 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un n i ñ o , dona Enriqueta 
ü r e z c o , esposa de nuestro amigo don 
Julio M a c í a s Matas. 
Sea enhorabuena. 
GRATIS , Y S Ó L O POR B R E V E S D Í A S 
se le entrega un F R A S C O P E T A C A del 
famoso a n í s Las Cadenas (dulce), 
va lor 6 pesetas, tan s ó l o con destinar 
20 pesetas en compras a granel en los 
famosos vinos, aguardientes o vinagres, 
que a precios e>pcc ia ¡es venden en Diego 
Ponce, 8, 
E l objeto m á s p r á c t i c o para viajes y 
excursiones. 
En la s e c c i ó n de embotellados, precios 
excepcionales. 
P R I M E R A C O M U N I Ó N 
En la iglesia de San Juan r e c i b i ó por 
vez pr imera el Pan de los á n g e l e s , el 
pasado d í a 1, el n i ñ o A n t o n i o Be l l i do 
Checa, h i j o de don Baldomero Bel l ido 
Lara. 
Reciba nuestra fe l ic i tac ión . 
L A S M A S B O N I T A S 
estampas de pr imera C o m u n i ó n , las 
e n c o n t r a r á en C A S A M U Ñ O Z . E s c ó j a l a s 
con t iempo para obtener los m á s precio-
sos dibujos . Hay l ibros , rosar ios y ot ros 
objetos para n i ñ o s y n i ñ a s . 
1 0 2 3 y C r í S t a i ^ e ^ e n c i a s . 
Ferretería LA LLAVE - Infante. 64-66 
LAS F U N C I O N E S A L S E Ñ O R D E L A 
S A L U D Y D E LAS A G U A S 
Con el t r ad ic iona l esplendor se e s t á n 
celebrando las funciones de la novena al 
Stmo. Cr i s to de la SaL.d y de las Aguas, 
en la iglesia de San Juan. Como de cos-
tumbre, la concurrencia al templo por la 
m a ñ a n a y por la tarde, es n u m e r o s í s i m a , 
p o n i é n d o s e de evidencia e l fervor de los 
antequeranos por l a mi lagrosa imagen. 
Los gremios que costean las funciones 
r ival izan en rodear el cul to de la mayo r 
solemnidad y br i l lantez, y los sermones 
del P, Carmelo Cruz atraen e interesan 
por la profundidad de sus temas y la 
íácil palabra del notable o r a d o r sagrado. 
La p r o c e s i ó n del S e ñ o r se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o domingo 27 del corr iente . 
N O V E L A S Y C U E N T O S 
Ul t imos n ú m e r o s : 
La portera de la f áb r i ca , por X a v i e r 
<3e Montcpin.—3 pesetas. 
El rey Lear, por W . Shakespeare.— 
1 Peseta. 
Estas y otras interesantes novelas, en 
v-asa M u ñ o z . 
S I L V A , Callista 
Procedimientos modernos. 
Daríos, 5, entresuelo - MALAGA 
I G L E S I A D E S A N I S I D R O 
El p r ó x i m o ji ievcs 10 riel cerrienfe ' 
d a r á p r inc ip io con fubi;ee c i rcular de las : 
X L Horas , la sclemn? novena que la 
Real e I lustre Sociedad de Labradores y , 
Hermandad de San I s idro dedican a su ; 
•' santo Patrono. 
I Todos los d í a s a las nueve, misa can- ] 
tada, excepto los d í a s 10 y 13 por ser 
festivos. Por las fardes, a las seis y me-
dia , e s t a c i ó n , santo rosar io , t r i sagio 
cantado, ejercicio de ía novena, salve y 
reserva. 
La función principa) , costeada por la 
Hermandad Sindical de Labradores , s e r á 
el día 15, a las diez y media, o c u p á n d o l a 
c á t e d r a sagrada el s e ñ o r v ica r io arc i -
preste, don José Carrasco Panal . 
E l d í a 15, v is i tando esta iglesia, se 
gana indulgencia plenaria aplicable a los 
difuntos. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mereci l las , 17. 
L A C O M U N I C A C I Ó N C O N M Á L A G A . ' 
Una mejora que se v e n í a p id iendo des-v ' 
de hace t iempo para el viaje entre M á l a g a 
y é s t a , era la de que se estableciera o t ra 
clase que la de tercera, cuyos coches son 
ciertamente i n c ó m o d o s por su a n t i g ü e - ( 
dad respetable. Pues bien, como anun-
ciamos a su debido t iempo, fué estable-
cido un coche con departamentos de p r i -
mera y segunda clases, el cual sale con 
el «co r to» de las siete de la m a ñ a n a , has-
ta Bobadi l la , en cuya e s t a c i ó n y sin ne- ! 
ces-idad de t r asbordo es adic ionado a l 
e x p r é s que procede de M a d r i d . Para el ' 
regreso, sale t a m b i é n con el e x p r é s , y es 
enganchado al - r a s p a » de Bobadi l la a A n -
tequera. Los billetes son fáci les de obte-
ner, y por todo ello ha resul tado favore-
cido el p ú b l i c o que tiene que realizar el 
viaje de ida y vuelta a nuestra capital . 
Como parece que a ú n muchos no se 
han dado cuenta de esta mejora, es por 
lo que nuevamente hacemos referencia a 




Se compran usadas y se hacen toda clase ! 
de reparaciones. Maderuelos, 4. ¡ 
EL C I N E D E L I C I A S 
Se ha const i tu ido una nueva empresa 
que t e n d r á a su cargo durante la tempo-
rada de verano el ant iguo Cine San Pe-
dro, que este a ñ o se d e n o m i n a r á Cine 
Delicias, y el cual muy en breve a b r i r á 
sus puertas a l publico. 
Correspondemos a l saludo que nos 
dir igen los empresarios, esl imados a m i -
gos nuestros, a los que deseamos el ma-
yor é x i t o en el negocio que emprenden. 
H A L L A Z G O 
de un crucif i jo de plata y una cadena 
con medallas. P o d r á n recogerse por el 
interesado, p a s á n d o s e por esta Redac-
c i ó n . 
F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
H o y e s t a r á n de guard ia las farmacias 
de don I ldefonso M i r y s e ñ o r a v iuda de 
Vi l lodres , y el jueves, día de la A s c e n s i ó n , 
las de don Rafael G á l v é z y don N i c o l á s 
C o r t é s . 
H A L L A Z G O 
de un l l avero con llaves p e q u e ñ a s . E s t á 
a d i s p o s i c i ó n de quien lo haya perdido , 
en esta R e d a c c i ó n . 
M U S E O 
La revista para todos. Belleza, arte, mo-
das, sociedad, cine, novelas, teatro, con-
cursos, etc. 
2,50 ptas. en Casa M u ñ o z . 
A las ocho 51 diez y inedia, estreno de la gran 
producción española «EL FRENTE DE LOS 
SUSPIROS», con Alfredo Mayo, Pastora Peña, 
Antonita Colomé y Fernando Fernández de 
Córdoba. Un tema emotivo y a'tatnentc hu-
mano, interpretado por las primeras es t re l las• 
de nuestra cinematografía. Una dirección 
genial y definitiva del joven director Juan de 
Orduña. 
Alas cinco y media, gran función infantil 
con la sensacional película «Ha entrado un 
fotógrafo», y magníficos complementos. 
~ 1 
R E P A S E 
Lotín-iMeiiiátícas-Francfó 
1.°, 2 ° y 3 . ° c u r s o s , 4 0 ptas. mes. 
4.° y 5.° * 50 « 
6 ° y 7.° » 60 « « 
E S T U D I E 
J 
TRIBUTACION 
Clasif icación y Archivo 
Conocimientos imprescindibles hoy d ía , 
' 50 pesetas mes. 
CARREHA DE COMERCIO 
La más corta <3 años), la más barata y la de 
mayor poí venir. 
mrormes y clases: Academia A t MI 
SUCESOS VARIOS 
De la casería Plaza se han llevado, sin per-
miso de su dueño Juan Pinto Melero, varias 
prendar de vestir. 
—También se han ido volando diez gallinas 
v un gallo, que tenía la vecina de la Cruz 
Blanca Elena González 
—Pe la casilla d rObras Públicas situada 
en la explanada deífa estación fcrrea.han des 
alparecHo 40 sacos de cemento vacíos, que 
se hallaban en dicho lugar. 
t ioy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos 1» ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, asi como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
duos que no ostenten el citado emblema. 
— P f g t n « M —• QL SOL OtE VKTEQUER^ 
^ TÍT T S O Xrf 
siendo realidad 
Calmen ya sus ansias los impacien-
tes; desechen ya su pesimismo los 
excépticos. El anuncio hecho hace 
un par de meses de que una nueva 
etapa del fútbol local iba a dar co-
mienzo, no fué idea surgida al calor 
del entusiasmo momentáneo de unos 
cuantos. Era idea madurada y que, 
corno tal, había dt realizarse sobre 
pilares firmes. 
Téngase en cuenta que la inactivi-
dad de unos años y la labor negativa 
realizada durante ese tiempo por 
algunos elementos, dejaron el fútbol 
en tal situación posírativa, que no 
era posible el resurgir fácil. Se impo-
nía una labor preparatoria, de cap-
tación de elementos y obtención de 
medios, que ha necesitado de su 
tiempo y de su trabajo. El tiempo '• 
transcurrido desde que se hizo aquel 
anuncio hasta hoy, no ha pasado en 
balde. Calladamente, un día y otro se 
ha venido laborando cerca de unos y 
de otros para que lo que había de ser 
base y premisa de la reorganización 
del Club se convirtiese ?n realidad. 
Y una vez conseguido esto lanzarse 
decididamente a la consecución del 
empeño. 
Hoy podemos anunciar a la afición 
Salones reglamentarios para f M . 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64-66 
que ha llegado el momento. De una 
parte, la Federación aceptó la inicia-
tiva y encomendó la reorganización 
directiva del Club a persona 'an sig-
nificada y competente como el señor 
De la Lastra, quien nos consta tiene 
ya un plantel de buenos aficionados 
dispuestos a colaborar con el en su 
penosa labor. De otra, nuestro Exce-
íentísimo Ayuntamiento, haciéndose 
eco de nuestras aspiraciones y el 
loabie fin de lo que se pretende, ha 
hecho efectiva su ayuda a los prime-
ros gastos que la adquisición del 
material indispensable ocasionarían. 
Y por último, desde hace unos días 
todas las tardes podemos ser testigos 
de cómo los muchachos acuden y 
acogen con entusiasmo los entrena-
mientos que se les han señalado con 
vistas a su preparación física y técni-
ca para el momento del debut que no 
está muy lejano. Cárdenas dirige los 
entrenamientos; una persona compe-
tente se encargará de los ejercicios 
de cultura física, tan indispensables 
para conservar a los jugadores en la 
plenitud de sus posibilidades físicas. 
En. marcha, pues, hacia el fin pre-
tendido, sólo resta que los aficiona-
dos secunden esta labor. Ha llegado . 
su momento. Los que ya figuran 
HílliTEHIllLES DE COIISTBÜCCIflll 
L A D R I L L O S - T E J A S • R A S I L L A S 
R e L f e t e l B e l l i d o B o r r e g o 
Svlsüs: Sao José, m. 6 y cuesta Zapateros -:- Teléfono 71 -:- FáDrica. calle tiícaíá 
como socios dfl Club, pongan al co-
rriente sus cuotas y activen su labor 
dé proselinsmo, llevando al seno de 
la Sociedad nuevos elementos que 
con su entusiasmo y aportación ro-
bustezcan sus posibilidades y prepa-
ren su actuación oficial en la nueva 
temporada futbolística, 
A los que no son socios, aun a los 
que no son ni siquiera aficionados, 
nos dirigimos con palabras ajenas. 
Son palabras del presidente de la 
Federación Sur de Fútbol, dirigidas 
hace algunos años al pueblo de Ante-
quera y que por considerar de actua-
lidad, nos permitimos transcribir: «La 
población puede y debe también co-
laborar con la nueva Directiva, no 
sólo para premiar el gran esfuerzo 
que ha de realizar ahora, sino tam-
bién para animar y estimular a los 
muchachos que van a defender los 
colores locales, aplaudiéndoles siem-
pre para que triunfen de sus rivales, 
porque si vence y triunfa el C. D. An-
tequerano, triunfa y vence al mismo 
tiempo la ciudad de Antequera...' 
Que cada cual ponga su grano de 
arena y será posible ver de nutvo al 
C. D. Antequerano pujante y partici-
pando en torneos provinciales y re-
gionales, que además de depararnos 
ocasiones de admirar reñidas luchas 
fútbolísticas, permitan que el nombre 
de Ar.tequcra se oiga de nuevo al ha-
blar de temas deportivos. 
Por la importancia de nuestra po-
blación, por el hermoso campo de 
que dispone y por la existencia en 
nuestro pueblo de un fuerte núcleo 
de afición, se ha conseguido que las 
semifinales del Campeonato Provin-
cial del Frente de Juventudes se dis-
puten en nuestro terreno, y no duda-
mos que ello nos dará ocasión para 
ser testigos de dos magníficos en-
cuentros, cuya tónica será el ardor 





Representante: Q . M a r t í n e z 
juvenil que unos y otros pondrán ín 
la lucha. 
El jueves, día de la Ascensión, ju-
garán el equipo de Ronda fre í te al 
de Vélez-Málaga; y el viernes, el ven-
cedor de este encuentro frente al 
equipo antequerano. Una ocasión 
para demostrar nuestra hidalguía, 
proporcionando a los visitantes por 
igual la acogida y los aplausos más 
afectuosos. Y extremar estas mues-
tras en el segundo encuentro, precisa-
mente porque en él participan nues-
tros representantes y hav que demos-
trar una vez más la imparcialidad 
de la afición antcquerana. 
CIRIACO 




L a Niña de Fuego 
Feria de Osuna 
Triste recuerdo 
Bulerias 
Martinete ) r - i r\ * . 
Noche en Triana > r" I H I H T H 
Bulerias por Soleá ) ^ 1 » • ' » > • ^ 
y otros muchos D I S C O S acaba de recibir 
L O P E R A 
S u aparato de R s d l O a t l t l g U O 
tiene fácil so lución: 
L O P E R A 
se io repara o cambia por otro 
N U E V O Y M O D E R N O 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a GARCÍA (Nombre registrado 
A.0 García ; | LUCENA 
A G E N T E EN A N T E O U E R A : CRISTÓBAL AVH A - M E R Í C I L l * f 9 
LIBROS RAYADOS 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuantas corrientes; cuadernos en ioMOi 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, Hbr2' 
tas, etc. Clarificadores, carpetas archivad^,'•aS, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plu»^5 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASAMUÑOZ, Infante, 122. 
EL SOL DE AN'TnyUE? 
fjiiítsíranón de forróos de ínlenepra 
CAJA POSTAL D E A H O R R O S 
PREMIOS DE 1.000 Y DE 500 PESETAS 
PARA LAS CARTILLAS DE «NACIDOS» 
En Hfectición de las disposiciones v'gentps 
3ra premio y rst ímulo de la virtud del aho-
'% la ^  a Í a Postal ha procedido al sorteo de 
í^s'cantidades destinadas a engrosar las car-
¡jllas abiertas a los nacidos durante jel año 
,042 y en las que se hubieren hecho por los 
jjiniljares del titular imposiciones ulteriores 
21 donativo inicial ordenado por la Ley de 8 
je Noviembre de 1941, ya que el dia 31 de Di-
ciembre úitimo han caducado las libretas de 
nacidos expedidas durante el dicho ano 1942, 
tn las <1"2 110 se hubiere verificado ninguna 
imposición ulterior, de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden Ministerial de 8 de 
Agosto último publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 12 del mismo mes y año. 
Nos complace dar publicidad a t..! manifes-
tación de una saludable política de ahorro 
con la 1ue as' se secundan las consignas de 
S. E- el del Estado en favor de la previsión. 
En el sorteo celebrado en la Administración 
General de la Caja Postal de Ahorros el día 6 
del mes de Abr i l han correspondido a esta 
provincia: 
Un premio de 1.000 a Humberto Parrilla 
Valenzuda, titular de la cartilla serie 30 nú-
mero 9.40S que vive en ' agunillas, 7.—Má aga. 
Un premio de 500 pesetas a María Pilar 
Domínguez Ruiz, titular de la cartilla se-
rie 30 túmero 1.091, que vive en Pena, 23.-
Málaga. 
Otro premio de 500 pesetas a María Carmen 
Romero »Ruiz, titular de la cartill?i serie 30 
número 12 722. que vive en Martínez Maldo-
nado, 21.—Málaga. 
Y ua premio de 27 pesetas a cada una de las 
demás cartillas expedidas a nacidos en 1942, 
en las que concurran las circunstancias al 
principio señaladas. 
Los padres o representantes legales de ¡os 
nacidos se personarán en las Oficinas de Co-
rreos para entregar las libretas correspon-
dientes a fin de formalizar las imposiciones 
representativas del premio concedido. 
Anualmente tendrá lugar tal distribución de 
premios en favor de aquellas cartillas de «na-
cidos» en las que se hicieron por los fatnilia-
ies del Jtitular imposiciones durante los dos 
años siguientes a la fecha de la expedición. 
Son un emneliecimiento 
ADEMAS EL CALOR Y LAS MORCAS 
SOLO SE COMBATEN CON 
Persianas y Cortinas 
« S E 6 I S A » 
^presentante: Q . I V 3 r t í n <s¿: 
(SAN LUIS) 
Fl % OL DE AlilEQUERA 
afín precio de venf<*> desde primero del 
no ^ tual, es de 30 céntimos. 
Armeros atrasados, de más de un mes 
5fl Publicación, 50 céntimos. 
P n r 
inch.L &mcrWción: 20 pesetas año, 
íüWos los extraordinarios. 
P°ra nuncios, pídase Jarifa. 
es?Q^'0s de venta: en los principales 
Tió¿iCn& de APequera y puestos de pe-
ae Málaga. 
mmümmmm 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nueves industrias, 
AmpUaciones, Piaros y docu-
mentaciones de inftalaciones 
industriales para Is De legac ión 
de Industria. 
eoesta de Zapamos, 1-2.° - mmm 
Duque de la V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Dfaz Rodriguez) 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y tod?" clase de informsci'mes, dirigirse 
a su corresponsal en ésta,, JOSÉ MUNUZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
Viuda de R. del Pino 
I N F A N T E , 3 6 
PLATERIA - RELOJERSA - OPTiCA 
GAFAS PARA EL S O L 
Para M a s y bauiizos 
S e r v i c i o espec ia l y e s m e r a d o 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
J E R E Z r C O Ñ AC';- V í f f l ^ 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
El Frente de fos Suspiro % 
Nacionalidad: Española . 
Dií-fiibuidor?: CifeS'i, 
Intérpretes: Pastora Peña y Alfredo 
Me>o. 
La acción se va tomplicando cotí prolijos 
incidenies y con bruscos cambios de situa-
ción, que hacen saltar de una escei a senti-
mentaloide a otra de cante o baile andaluz, 
en contrastes mal logrados que no obtienen 
la finalidad apetecida. 
La exposición y desarrollo son litnpios.pero 
el caso del suicida y In historia d é l o s celos no 
son propios para niños. 
2. Sólo para jóvenes y mayores. 
T I C - T A C 
Esta nueva revista mensual, que recoge e! 
panorama de! mundo en todos sus aspectos, 
ha obtenido extraordinaria aceptación por 
parte del público, tanto por su interés como 
por su cómodo tamaño.—4 ptas. Casa Muñoz. 
HACE V E i i m c m c o ñu 
M A R Z O 1920. 
D e s p u é s de diez a ñ o s de la c o l o c a c i ó n 
de la pr imera piedra y ae unos cuantos 
de «cau t i ve r io» en la Car idad , al f in pa-
rece que s e r á un hecho—se dice en suel-
to de este semanar io - la i n a u g u r a c i ó n 
de la estatua del valiente c a p i t á n Moreno, 
h é r o e de la guerra de la Independencia. 
Infini tas vicisitudes v in ie ron i n t e r p o n i é n -
dose a los justos y laudables p r o p ó s i t o s 
de la c iudad, de h o n r a r a uno de sus 
m á s preclaros hi jos. Pudo rescatarse la 
estatua de los pel igros de una quiebra 
de la casa constructora , pero se p e r d i ó el 
bronce. La Junta del Centenario a c o r d ó 
fundir los modelos y dispuso los detalles 
relacionados con la i n a u g u r a c i ó n . 
— En EL SOL DE ANTEQUERA sostnvie-
i r on larga p o l é m i c a p o é t i c a dos cofrades 
r ivales, de « A r r i b a » y de «Aba jo» , n a t u -
! r a l nente. E n largas t i ras de versos, de 
I diversos metros y r imas, con a l g ú n que 
\ o t ro r ip io . . . , v a p u l e á r o n s e de l o l i ndo 
con rasgos de ingenio y humor , s a c á n -
dose a re luci r prerrogat ivas y esplendo-
res, afectos y defectos, los motes y alter-
cados de la antigua r i v a l i d a d de dichas 
C o f r a d í a s . 
In ic ió estas, impensadas justas l i tera-
rias Ricardo de Talavera, quien enco-
miando el esplendor del « n o v e n ó n » de 
Santo Domingo , l a n z ó al aire un reto 
que fué recogido por Uno de «Arriba»'. 
E l adal id de los « c o c h i n e r o s » , agredidos 
por las punzantes cuartetas del c a m p e ó n 
de « A b a j o » , r e s u l t ó ser Pepe Ruiz Or te -
ga, que no d e j ó tampoco bien parados a 
los « s e b o s o s » . . 
A l cabo de cinco lustros, hemos de 
sentir que las l í r i cas p é ñ o l a s , aquella vez 
de cortantes filos, de ambos queridos 
amigos, se hayan embotado a l du ro 
contacto con el papel de oficio. 
— Pá&tnn M — EL SOL DEANTEQUERA 
E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m io n es 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
C a r r e t i l l a s 
y para toda clase de 
industria y C o m e r c i o ^ 
S A N S , 12 
B A R C E L O N A 
FUNDADA EN 1860 
HIJOS DEAÁPISÓ 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : C r i s t ó b a l A v i l a S á n c h e z 
HermandadS indicalde Labradores 
Se pone en conerímicnto dé los agricultores 
que realicen las faenas de recolección con má-
quinas segadoras, que pueden pasarse por las 
Oficinas de esta Hermandad a fin de formular 
las peticiones de hilo sisal finalizando el pla-
zo el próximo día 12 del actual. 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
Antequera 3 de Mayo de 1945, 
El Jefi de ¡3 Hermandad 
S e c c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 


























Cantidad de lluvia recogida: 0 mil ímetros. 
L l GASTEIUIIA 
iTimiimro Fin 
A C A B A N D E R E C I B I R S E L O S 
A R T Í C U L O S ¡SIGUIENTES: 
GALLETAS de la casa Viñas; 
QUESO de Bola, de Nata y Man-
chego; CHORIZOS de Cantimpa-
los; SA LCHICHÓN de Vich, extra; 
MANTEQUILLA Lorenzana; 
CHOCOLATES y BOMBONES; 
y en espera de CONSERVAS de 
Melocotón al natural. 
Francisco fiflmez sanz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oíi 
PARA S U DESPACHO EN MALAGA 
Infórmese en Antequera. Surtidor de Manuel Díaz íñiguez 
B A N D O 
El Alcalde-Presidente de la Junta Local de 
Fomento Pecuario. 
Hace saber: Que ordenado por la Direcdón 
General de Ganadería la confección del censo 
pecuario de la provincia, se reitera a los ga-
naderos de este termino la obligación ineludi-
ble de declarar sus ganados,a cuyo fin se pro-
veerán de los correspondientes impresos en 
esta Junta Local de Fomento Pecuario (sita 
en la planta baja de este Ayuntamiento). 
El término de admisión de estas declaracio-
nes caduca, sin más plazo, el día 10 del actual, 
en cuya fecha habrá que dar dienta de los 
contraventores de [esta disposición, que se 
considerarán como ocultadores, incurriendo 
en las sanciones a que hubiere lugar. *&!í*í%s 
Al mismo tiempo se señe la ios benefic'os 
que de tales declaraciones se obtendrán, ya 
que todas las medidas de gobierno, que se 
tomen para protección, fomento, etc., habrán 
de basarse en las cifras contenidas en el 
nuevo censo. — 
Antequera 1 de Mayo de 1945. ? ' v 5" 
Francisco Ruiz Ortega 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterineria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICA, Santa Clara. 9 : : Telf. 116 
ü E> M O O .A ^  I A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Luis Zurita Caballero, Francisco Villalón 
Pérez, Juan Luis Martínez Enríquez, Carmen 
González Arrabal, Francisca Lciva Pozo, José 
Conejo Hurtado, María Mateos Donaire, Ma-
ría Domínguez Pérez, Elena García Barroso, 
Antonio Pérez Moreno, Antonio Guerrero Ro-
sas, Francisco González González, Francisco 
López Gutiérrez, José Jiménez Pérez, Enrique 
Macías Orozco, Juan Antonio Moreno Pino, 
Dulce Nombre de Jesús Muñoz Villarras", 
Francisca Galán García, José Escobar San-
doval, José Soto Porras, Trinidad Postigo 
Díaz, Carmen Pérez Lebrón, Francisca Muñoz 
Chamizo, Francisco Suárez Solózano, Andrés 
Antonio |Rus Prados, Rosario Navarro Ortiz» 
Francisco López Cobos, María Alcántara Gon-
zález, Dolores Muñoz Hurtado. 
Varones, 15.—Hembras, 14.—Total, 29. 
DEFUNCIONES 
Martín Cano Catá, 7 meses; Antonio Lópe2 
Dueñas , 46 ñños; Araceli Ruiz Cruz, 19 años; 
Juana Martínez Limón, 40 años; José Alvarez 
Martín, 07 años; Carmen Riera Roselló, 5° 
años. 
Varones, 3.—Hembras, 3.—Total, 6-
MATRIMONIOS 
Dionisio Pácz Delgado, con Antonia Orí'2 
Fuentes.—Diego Herrero Rosas, con Oliva 
García Ruiz—Luis Fernández Machuca, c0" 
Soledad del Rosal Cruces —Fernando Sán-
chez Otero, con.Carmen Muñoz Torres. 
